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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Расмотрено проблему генлерных стереотипов у детей младшего школьного возраста на материале 
литературно-художественных изданий.Определены приоритетные направления работы по внедрению 
гендерного подхода в навчально-виспитательном процессе начальной школы. 
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The issue of gender stereotypes of children of primary school age has been analyzed on account of belles-
lettres journals. Priority activities with reference to the implementation of gender approach into the process 
of education in primary schools have been determined.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАЙДАНЧИКІВ У ГЕНДЕРНОМУ 
ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У статті здійснено аналіз сутності гендерного виховання студентської молоді та виявлені його 
особливості. Визначено, що гендерне виховання в сучасних умовах спрямоване на усвідомлення 
молоддю цінності суспільства з рівними можливостями для самореалізації та розвитку 
потенціалу як чоловіків, так і жінок. Висвітлено теоретичні аспекти використання інтернет-
майданчиків у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Обґрунтовано 
необхідність їх упровадження з метою забезпечення якості гендерного виховання студентів. 
Проаналізовано можливості реалізації означеного процесу: гендерно орієнтованих масових 
відкритих онлайн-курсів на платформах «Prometheus», Academic Earth, EDX, TED; віртуальної 
екскурсії до Gender Museum; віртуальних спільнот у соціальних мережах (Повага. Кампанія 
проти сексизму в українських ЗМІ та політиці, Гендерна обсерваторія, «Жінки – це 50% успіху 
України», Коаліція з протидії дискримінації в Україні та ін.); використання фотохостингів 
(Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera); онлайн-бібліотек тощо. 
Використання інтернет-майданчиків у даних напрямах вчить студентів фахово аналізувати 
події та суспільні явища з гендерної точки зору, уникати дискримінацій, краще розуміти свої 
права і способи їх захисту. 
Ключові слова: гендерне виховання, гендерне виховання студентської молоді, інтернет-
майданчик. 
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На сучасному етапі розвитку 
суспільства вимоги до підготовки 
фахівців детерміновані суттєвими 
цивілізаційними трансформаціями, які 
відбуваються в різноманітних сферах 
соціуму. Одним із актуальних напрямів 
розвитку вищої освіти є становлення 
такої нової галузі знань, як гендерна 
педагогіка, яка вивчає особливості 
навчання та виховання молоді з позиції 
рівних можливостей та процесів 
рівноправності жінок та чоловіків. А 
впровадження у виховний процес вищого 
навчального закладу гендерно 
орієнтованих інтернет-майданчиків 
сприяє підготовці студентської молоді до 
самостійного життя та професійної 
діяльності як громадян /-ок, яким 
притаманний високий ступінь 
особистісної зрілості, орієнтація на 
гуманістичні цінності у розв’язанні 
проблем та гендерних конфліктів, здатних 
до критичної оцінки та презентації своїх 
можливостей й досягнень. 
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Метою пропонованої статі є 
визначення напрямів використання 
інтернет-майданчиків у гендерному 
вихованні студентів. 
Енциклопедія освіти тлумачить 
гендерне виховання (англ. gender – рід, 
найчастіше граматичний) як один із 
нових термінів, становлення якого у 
вітчизняній педагогіці почалося лише 
наприкінці ХХ ст. Саме гендерне 
виховання в сучасних умовах спрямоване 
на усвідомлення дітьми та молоддю 
цінності суспільства з рівними 
можливостями для самореалізації та 
розвитку творчого потенціалу кожної 
особистості, а також на здатність 
підростаючого покоління сприяти 
гармонізації гендерних відносин у 
реальному житті [1, с. 128].  
О. Каменська розглядає гендерне 
виховання як цілеспрямовану педагогічну 
діяльність, яка орієнтована на контекст 
життя особистості, її взаємини з 
оточуючими як своєї, так і протилежної 
статі [2, с. 38]. Дослідниця вказує на 
важливість формування усвідомленого 
прагнення особистості до самопізнання, 
самореалізації та розвитку своєї 
неповторної гендерної індивідуальності. 
С. Вихор під гендерним вихованням 
розуміє цілеспрямований і систематичний 
вплив на свідомість, почуття, поведінку 
вихованців з метою формування в них 
егалітарних цінностей, поваги до 
особистості, незалежно від статі, розвитку 
індивідуальних якостей і здібностей задля 
їх самореалізації, оволодіння навичками 
толерантної поведінки та з метою 
побудови громадянського суспільства [3]. 
Серед завдань гендерного виховання 
студентства дослідники виділяють 
формування:  
 соціальної відповідальності у 
взаєминах між статями;  
 усвідомлення необхідності 
рівноправної участі всіх людей у 
гендерних перетвореннях;  
 активної громадянської позиції 
особистості у просуванні ідей і цінностей 
гендерної рівності;  
 поваги до гендерної особливості 
особистості в процесі спільної діяльності;  
 необхідних навичок спілкування й 
взаєморозуміння у процесі міжстатевої 
взаємодії, культури взаємовідносин 
статей;  
 певного досвіду позитивного 
ставлення як до себе, так і до оточуючих 
людей;  
 адекватної гендерної поведінки;  
 здатності самовираження і вільного 
самовизначення через розширення 
спектра гендерно-рольового репертуару;  
 навичок приймати рішення, не 
обтяжені традиційними гендерними 
стереотипами;  
 уміння дружити і любити, набуття 
досвіду нестатевої любові [4, с.172]. 
Усвідомлення необхідності здійснення 
гендерного виховання у вищій школі 
визначає об’єктивну необхідність пошуку 
умов, здатних підвищити ефективність 
підготовки підростаючого покоління; 
вимагає змін у діяльності викладачів як 
особливих організаторів соціальної та 
міжособистісної взаємодії студентської 
молоді на засадах гендерного підходу. 
Саме використання інтернет-
можливостей збільшує можливості 
студентів/ок, розширює можливості їх 
розумових здібностей та може сприяти 
поліпшенню якості їх життя. 
Розглянемо основні напрями 
використання інтернет-майданчиків у 
гендерному вихованні майбутнього 
фахівця.  
1. Використання онлайн-курсів на 
освітньо-розвиваючих платформах. 
«Prometheus» – громадський проект 
масових відкритих онлайн-курсів 
(МВОК), який відкриває безкоштовний 
онлайн-доступ до найкращих навчальних 
курсів університетського рівня в 
Україні [5]. 
Платформа «Prometheus» пропонує в 
постійному доступі курс «Жінки та 
чоловіки: гендер для всіх» (авторка 
Тамара Марценюк), розрахований на 
широку аудиторію (студенток і студентів, 
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активісток та активістів громадянського 
суспільства, експерток та експертів 
аналітичних центрів), яка прагне 
розібратися в гендерних питаннях.  
Курс розділено на два рівні:  
1) базовий (це можливість 
ознайомитись із базовими положеннями 
курсу, моделлю та алгоритмом 
ефективної взаємодії в повсякденному 
житті) 
2) експертний – для фахівців у 
гендерних питаннях (містить додаткові 
лекції).  
Цінним є те, що курс «Жінки та 
чоловіки: гендер для всіх» передбачає 
інноваційні та альтернативні методи 
навчання та викладання: перегляд фільмів 
та відеофільмів, інтерактивні завдання, 
виконання практичних завдань, 
обговорення дискусійних питань на 
форумах, можливість поставити 
запитання викладачці. Тематика курсу 
представлена таким чином: 
1. Гендер і гендерна рівність. 
2. Виховання та освіта. 
3. Гендер і ринок праці. 
4. Гендер і політика. 
5. Гендерне насильство. 
6. Гендерні питання у медіа. 
7. Дискримінація, повага і 
толерантність до розмаїття. 
8. Методологія гендерного та 
антидискримінаційного аналізу 
державних політик. 
9. Толерантність і гендерна рівність у 
царині релігії. 
10. Гендер і чоловіки. 
11. Соціальні нерівності, ксенофобія та 
дискримінація. 
12. Множинні нерівності та 
дискримінації. 
Завдяки проходженню онлайн-курсу 
«Жінки та чоловіки: гендер для всіх» 
молодь ближче ознайомлюється з 
теоретичними та емпіричними аспектами 
гендерної теорії: що таке гендер та які 
ознаки цього поняття; на яких засадах 
«стоїть» гендерна теорія та які 
міжнародні звіти відображають існування 
у світі гендерної нерівності, базове 
гендерне законодавство, позитивні 
приклади попередження гендерної 
нерівності тощо.  
Academic Earth – освітня інтернет-
платформа, на якій розміщено 
безкоштовні відео-лекції від провідних 
університетів світу [6]. Зокрема, з метою 
здійснення гендерного виховання 
студентської молоді доцільно 
використовувати матеріали наступних 
курсів. 
Курс «Те, про що мовчать: раса, етнос, 
гендер та ідентифікація» розкриває за 
допомогою інтерактивних вправ зміст 
понять раса, етнос. Для обговорення 
пропонуються питання: як можна 
поліпшити взаємостосунки між 
чоловіками та жінками? Як розвиваються 
стереотипи і чому вони зберігаються? Як 
формуються расові, етнічні, гендерні та 
сексуальні ідентичності?  
Курс «Гендер, сексуальність та 
суспільство» професорки Heather Paxson 
допомагає зрозуміти те, як люди 
відчувають свою стать (що означає бути 
чоловіком або жінкою) та сексуальність у 
різних історичних та культурних 
контекстах. Спікерка курсу розглядає, як 
гендер та сексуальність пов’язані з 
іншими категоріями соціальної 
ідентичності та відмінностей, такими як 
раса, етнічна належність, економічне та 
соціальне становище, тип життя (міський 
чи сільський) тощо.  
За результатами проходження курсу 
молодь вчиться критично оцінювати 
уявлення про гендерні ролі й стереотипи 
– власні й ті, що відтворюються іншими.  
Курс «Ідентифікація та відмінності» 
(авторка JeanJackson) передбачає 
формування уявлення про компоненти 
ідентичності, а саме: стать, сексуальна 
орієнтація, гендер, національність, 
релігія, мова, тілесність тощо.  
Таким чином, студентство може 
сформувати нове бачення людини як 
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соціального продукту, що є одночасно 
причиною і наслідком суспільства. 
EDX інтернет-платформа (заснована в 
2012 році Гарвардським університетом та 
Масачусетським технологічним інститутом 
для підвищення доступу до якісної освіти 
слухачів з усього світу) пропонує до 
розгляду курс «Психологія політичної 
активності: Жінки змінюють світ» [7]. 
Основною метою курсу є обговорення 
психологічних теорії, які та можуть 
пояснити мотивацію активісток; 
дослідження важливих теоретичних 
основ. Також у змісті курсу 
розкриваються результати емпіричних 
досліджень, методи дослідження 
політичної психології, що сприяє 
формуванню у слухачів/ок нового 
розуміння соціального явища та 
схильність до аналізу. 
TED – некомерційна платформа, яка 
покликана поширювати ідеї (як правило, 
у вигляді коротких мотивуючих роликів 
не більше 18 хвилин). Основною місією 
інтернет-платформи є поширення 
соціально орієнтованих меседжів серед 
спільнот усього світу [8]. 
Зокрема, на платформі розміщені 
відеоролики за темою «Гендер: Чи можна 
говорити про це?» (9 сюжетів) та «Як 
розвивається маскулінність» (5 сюжетів), 
які спонукають молодь до наукового 
аналізу власних можливостей та 
потенціалу, подальшого особистісного 
самовдосконалення. 
2. Використання ресурсів електронної 
бібліотека як впорядкованої колекції 
різнорідних електронних книг, журналів, 
документів тощо. 
Наприклад, Twirpx забезпечує 
підтримку та обмін оригінальною 
навчально-методичною та професійною 
літературою для студентів та викладачів 
технічних, гуманітарних та суспільних 
наук [9]. Twirpx пропонує до 
використання 500 електронних 
посібників, книг, збірників статей, 
результатів досліджень, які розвінчують 
гендерні стереотипні уявлення про ролі 
жінок і чоловіків у родині, суспільстві, 
сприяють формуванню світогляду 
студентів, вільного від гендерних 
упереджень. 
Електронна цифрова бібліотека 
Europeana пропонує доступ до 
відсканованих сторінок книг, які 
відображають різні аспекти європейської 
культури [10]. З метою здійснення 
гендерного виховання доцільно 
пропонувати студентам для опрацювання 
та подальшого обговорення наступні 
статті: «Гендер, раса, вік і голосування: 
дослідницька записка», «Характер і 
поширеність хуліганства серед хлопчиків 
і дівчаток у хорватських установах: 
описовий аналіз дитячих будинків та 
корекційних будинків», «Мульти-
культуралізм, гендер та «Грай як 
Бекхем», «Гендерні закономірності в 
розподілі витрат на охорону здоров'я 
сім'ї: дослідження Південної Африки» та 
ін. Наприклад, сербська стаття «Дитина 
як проект: гендерний розподіл по догляду 
за дітьми» спонукає до обговорення та 
порівняння специфіки розподілу 
домашньої праці та догляду за дітьми у 
Сербії та Україні. 
3. Віртуальна екскурсія до Gender 
Museum. 
З 2009 року в Україні працює 
інтерактивний музей – Музей історії 
жіноцтва, історії жіночого та гендерного 
руху. Gender Museum  – це перший в 
Україні гендерний музей, метою 
інформаційно-просвітницької діяльності 
якого є привернення уваги широких кіл 
громадськості до жіночої/чоловічої та 
гендерної проблематики; сприяння 
укріпленню культурних зв’язків між 
Україною та іншими країнами[11]. 
Студенти мають можливість відчути на 
собі, як відбувається гендерне 
конструювання в українському 
суспільстві завдяки експозиціям музею, 
які складаються із секцій: створимо музей 
про себе (про історію створення та 
діяльність Музею історії жіноцтва, історії 
жіночого та гендерного руху); жінки 
підтримують жінок; дещо про гендер; 
стоп сексизм; жінки в науці; зупинимо 
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насильство; правда про 8 березня; 
проблеми чоловіків; крізь скляну стелю; 
жіночі сторінки історії; жінки у бізнесі, 
армії та політиці; жінки у спорті. 
Відвідавши експозиції за допомогою 
віртуальної екскурсії, студентська молодь 
має можливість позбутися різноманітних 
упереджень щодо відносин жінок та 
чоловіків у суспільній та приватній 
сферах. 
4. Уподобання інтернет-сторінок у 
соціальних мережах. 
Більшість прогресивних гендерно 
орієнтованих спільнот сьогодні 
створюють публічні сторінки в 
соціальних мережах, наповнюють їх 
різною науковою, побутовою, 
альтернативною інформацією про події, 
новини або явища, проводять з 
допомогою цих сторінок опитування, 
вікторини серед користувачів. 
Зокрема, у соціальній мережі 
www.facebook.com студенти можуть 
отримати гендерно орієнтовану 
інформацію із сторінок [12]: 
 «Повага. Кампанія проти сексизму 
в українських ЗМІ та політиці», де можна 
повідомити про випадки сексизму в медіа 
чи політичному житті України; також там 
містяться статті журналістів та колонки 
експертів, а також різноманітна довідкова 
інформація гендерного спрямування; 
 «Гендерна обсерваторія» сприяє 
реалізації системних дій, спрямованих на 
подолання будь-яких форм дискримінації 
та насильства, утвердженню гендерної 
рівності та справедливості в усіх сферах 
життя на основі аналізу гендерних 
стратегічних інтересів та практичних 
потреб людини й суспільства; 
 «Жінки – це 50% успіху України» – 
це соціальний проект, спрямований на 
активізацію та підтримку жінок у 
громадському та політичному житті, 
врівноваження представництва жінок та 
чоловіків на ключових позиціях заради 
пришвидшення створення справді 
європейської моделі суспільства; 
  «Коаліція з протидії дискримінації 
в Україні» – це об’єднання організацій 
громадянського суспільства та 
незалежних експертів, яке солідарно 
працює в інтересах дискримінованих в 
Україні груп для досягнення дійсної 
рівності; 
 «Кампанія «Один із п’яти» має на 
меті захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального розбещення 
та підвищення рівня знань дітей, їх 
батьків (опікунів), членів суспільства про 
проблему сексуального насильства над 
дітьми та шляхи її попередження.  
5. Опрацювання матеріалів фото-
хостингів. 
Фотохостинг – це веб-сайт, де людина 
розміщує, зберігає та показує іншим будь-
які зображення (наприклад, цифрові 
фотографії). Студенти використовують 
зображення для візуалізації доповіді, 
постановки проблемних запитань, 
збагачення мультимедійних презентацій 
додатковим матеріалом тощо. Таким 
чином, знання не просто засвоюються 
інформаційно, а переживаються 
і набувають особистісного характеру, 
формується логічне та аналітичне 
мислення. Поширеними серед 
студентської молоді є фотохостинги 
Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest, 
Furiouscamera, які діють за подібними 
правилами. 
Наприклад, Pinterest – це всесвітній 
каталог ідей [13]. Тут можна збирати 
тематичні цікаві колекції, ідеї, гістограми 
та діаграми результатів гендерних 
досліджень тощо. Наприклад, студенти 
збирають та зберігають демотиватори з 
гендерної тематики на одній дошці, а 
інформаційні плакати – на іншій. 
Активне використання інтернет-
майданчиків у гендерному вихованні 
студентської молоді перетворює її в 
ініціативних, енергійних учасників 
навчально-виховного процесу; орієнтує 
на егалітарний тип міжстатевих відносин, 
що базується на рівноцінності жіночих та 
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чоловічих ролей, їх взаємозамінності. 
Отже, впровадження запропонованих 
напрямів інтернет-майданчиків вчить 
студентів/-ок фахово аналізувати події та 
суспільні явища, прийняті в суспільстві, з 
гендерної точки зору, уникати 
дискримінацій, краще розуміти свої права 
і способи їх захисту. 
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Светлана Тафинцева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК В ГЕНДЕРНОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В статье проведен анализ сути гендерного воспитания студенческой молодежи и выявлены его 
особенности. Определено, что гендерное воспитание в современных условиях направлено на 
осознание молодежью ценности общества с равными возможностями для самореализации и развития 
потенциала как мужчин, так и женщин. Освещены теоретические аспекты использования интернет-
площадок в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведениях. Использование интернет-
площадок в данных направлениях учит студентов профессионально анализировать события и 
общественные явления с гендерной точки зрения, избегать дискриминации, лучше понимать свои 
права и способы их защиты. 
Ключевые слова:гендерное воспитание, гендерное воспитание студенческой молодежи, интернет-
площадка. 
 
Tafintseva Svitlana THE USE  OF INTERNET-PLATFORMS IN THE PROCESS OF GENDER 
EDUCATION OF STUDENTS  
In the article the analysis of essence of gender education of student youth has carried out and found out its 
features. The gender education in modern term sis directed on the awareness of value of society youth with 
equal possible it is for self-realization and development of potential of both men and women has defined. 
The theoretical aspect soft the use of internet-ground sin to educational-educative process of higher 
educational establishments were reflected. Then ecessity of the irintroduction with the purpose of providing 
of quality of gender education ot students has been grounded. The using of internet-ground sin the 
sedirections teaches students professionally to analyze event sand public phenomen a from the gender poin to 
view, to avoid is crimination, to understand better the right sand methods of their defense. 
Keywords:gender education, gender education of student outh, internet-ground. 
 
